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ド・ラガールド(Paul de Lagarde、 1829-91)、イギリス人で作家、リビヤ
138 漬崎-敬
ルト・ワーグナーの婿でもあるビューストン・スチュアート・チェムバレン














































































































































































































































































































































































働戟線内の閑暇統合組織である「歓喜力行団」 (Kraft durch Freude)による
「労働の美局」 (Amt Schonheit der Arbeit労働環境の美化の役目を負っ
た。)の設置とその活動、国民社会主義の記念日の設定(権力掌握の日: 1月30
日,フユーラーの誕生日: 4月20日)、キリスト教祝祭日の国民社会主義的イデ
オロギーに添った機能転換(聖霊降臨祭を「生の祝祭日」: Fest des Lebens、










































































ト思想(Elitegedanke) ③帝国思想(Reichsgedanke) ④ 「血と土のモチー
フ」 (Blut-und Boden-Motiv) ⑤北方主義(Nordismus) (彰反社会主義及び反
民主主義(Antisozialismus und Antidemokratismus) ⑦ 「東方進攻」への


























































































































(W.Schsfer, NSDAP, 1957, S.17;
H.-G. Schumann, Nalionalsozial-
ismus und Gewerkschaftsbewegung,
1958, S.167f. ; M.H.Kater,





































(S.Vietzke, Die KPD auf dem Wege zv

























Wippermann : > Deutsche Katastrophe<C S. 9.
Vgl. Ebd. S.9.









Die deutsche Literatur im Dritten Reich, Themen-Traditionen-Wirkungen.
156 漉埼-敬
Herausgegeben von Horst Denkler und Karl Prumm, Stuttgart,
1976の中の次の論文
Wolfgang Wippermann : >Deutsche Katastrophe <oder > Diktatur des
Finanzkapitals <,? Zur Interpretationsgeschichte des Dritten
Reichs im Nachkriegsdeutschland.
Klaus Vondung: Der literarische Nationalsozialismus. Ideologische,
politische und sozialhistorische Wirkungszusammenhange.
Rainer Stollmann : Faschistische Politik als Gesamtkunstwerk.
Tendenzen der Asthetisierung des politischen Lebens im National-
sozialismus.
Wolf gang Wippermann : Geschichte und Ideologic im historischen Roman
des Dritten Reiches.
Joseph Wulf: Literatur und Dichtung im Dritten Reich. Eine Dokumentation,
Frankfurt / M; Berlin; Wien: Ullstein, 1983
Ralf Schnell : Literarische Innere Emigration 1933-1945, Stuttgart, 1976
Giinter Hartung: Literatur und Asthtik des deutschen Faschismus, Berlin,
1983
Joseph Goebbels : Kunst und Politik. 〔Antwort auf eine Umfrage〕.
In : Weimarer Republik. Manifeste und Dokumente zur deutschen
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